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Uberblickt man zusammenfassend den weiten Weg, den wir bis zum Jahre l924 zuruckver-
folgt haben, so kann man Folgendes feststellen: Im ersten Stadium der Untersuchung verhielt man
sich zwar lediglich beobachtend, aber es muss doch anerkannt werden, dass man, sicherlich ganz
unbewusst, wichtiges Material fur die Beurteilung und Erkennthis der vorliegenden Krankheit
sammelte. Die zweite Epoche ist charakterisiert durch die Tatsache, dass Takano den Begriff der
“Psehdomeningitis” aufstellt, ein Beweis dafur, dass nunmehr nicht nur das Material gesammelt,
sondern bereits ein bestimmter Krankheitsbegriff gewurdigt wurde. Bald wurde durch die Beze-
ichnung des Krankheitsbildes als ”Encephalitis lethargica” die bisherige Vermutung immer mehr
in wissenschaftlich-exaktem sinne vertieft und konkretisiert, bis schliesslich im Jahre 1924 die
damalige Epidemie einen vollen und klaren Aufschluss ihrer Natur gab.
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